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ABSTRAK
Jamilah, Nurul. 2012. Pengujian Karakter Morfologi Untuk Evaluasi
Ketahanan Kekeringan Beberapa Varietas Kedelai (Glycine max (L). Merril).
Pembimbing: Evika Sandi Savitri, M. P, Pembimbing Agama: Achmad
Nasichuddin, M.A
Kata Kunci: Cekaman kekeringan, Morfologi, Kedelai (Glycine max (L). Merril)
Kebutuhan kedelai di Indonesia setiap tahun selalu meningkat seiring
dengan pertambahan penduduk dan kebutuhan kedelai yang terus meningkat, oleh
karena itu diperlukan suplai kedelai tambahan yang harus diimpor karena
produksi dalam negeri belum dapat mencukupi kebutuhan tersebut. Lahan
budidaya kedelai diperluas dan produktivitasnya ditingkatkan. Salah satu upaya
yang penting untuk meningkatkan produksi kedelai di Indonesia adalah melalui
perluasan areal tanam pada lahan kering, kendala yang terpenting pada lahan
kering ialah menyangkut ketersediaan air pada musim kemarau yang sering
menyebabkan terjadinya cekaman kekeringan. Pada kondisi demikian, perhatian
ke arah pengembangan varietas kedelai yang toleran terhadap cekaman
kekeringan sangatlah diperlukan.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui karakter morfologi yang
mencirikan ketahanan kekeringan pada beberapa varietas kedelai dan perbedaan
ketahanan beberapa varietas kedelai pada cekaman kekeringan. Penentuan
ketahanan terhadap cekaman kekeringan dilakukan dengan mengamati morfologi
kedelai varietas Tanggamus, Nanti, Seulawah, Tidar, Wilis, Burangrang dan
Detam 1 dalam cekaman kekeringan dengan perlakuan air 100% KL (kontrol),
75% KL, 50% KL dan 25% KL.
Hasil perhitungan indek toleransi ketahanan menunjukkan bahwakarakter
morfologi yang mencirikan ketahanan kekeringan pada kedelai terdapat pada
pengamatan berat kering akar dan nisbah tajuk/akar. Perlakuan air  50% kapasitas
lapang varietas Tanggamus, Nanti, Tidar, dan Wilis memiliki toleransi ketahanan
yang tinggi terhadap cekaman kekeringan.
ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
ﺟﻠﻴﻜﺎﻳﻦ )ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺠﻔﺎﻓﻠﺒﻌﺾ أﺻﻨﺎﻓﻤﻨﻔﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎﺘﻘﻴﻴﻢ اﺧﺘﺒﺎرﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺣﺮف ﻟ. 2102. ﲨﻠﺔ، ﻧﻮرول
.أﲪﺪ ﻧﺼﻴﺤﺪﻳﻦ: اﻓﻴﻚ ﺳﻨﺪي ﺳﻔﻴﱰي، اﳌﺸﺮف اﻟﺪﻳﻦ: اﳌﺸﺮف(. ﻣﲑﻳﻞ(. ل)ﻣﺎﻛﺲ 
(ﻣﲑﻳﻞ(. ل)ﻣﺎﻛﺲ ﺟﻠﻴﻜﺎﻳﻦ )ﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ اﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ، إﺟﻬﺎداﳉﻔﺎف: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ، اﻟﺼﻮﻳﺎﻓﻴﺎﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﻛﻞ اﻟﺴﻨﺔﻳﺰدادﻣﻌﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﻮاﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﺎﳌﺘﺰاﻳﺪةاﻟﺼﻮﻳﺎاﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﲤﻨﻔﻮل 
زراﻋﺔﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎﺗﻮﺳﻴﻊ . اﺳﺘﲑادﻫﺎﻷﻧﺎﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻴﻼ ﳝﻜﻨﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﺎﳌﻄﻠﻮﺑﺔﻟﺬﻟﻜﺈﻣﺪاداﺗﻔﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎإﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺎﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻫﻴﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﺰراﻋﺔﻣﻨﻄﻘﺔﻋﻠﻰ واﺣﺪة ﻣﻨﺎﳉﻬﻮد اﳍﺎﻣﺔﻟﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻔﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎﻓﻴ. وﺗﻌﺰﻳﺰاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
. اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ، وﻳﺘﺼﻼﻟﻘﻴﺪاﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔﻋﻠﻰ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔإﻟﯩﺘﻮاﻓﺮ اﳌﻴﺎﻫﺨﻼل ﻣﻮﺳﻢ اﳉﻔﺎﻓﺎﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺆدﻳﺈﻟﯩﺈﺟﻬﺎداﳉﻔﺎف
.ﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎاﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪاﺣﺘﻤﺎﻻ ﻟﻺﺟﻬﺎداﳉﻔﺎفﺘﻄﻮﻳﺮ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﻻ ﺑﺪ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف، 
ﺔ إﻟﯩﺘﺤﺪﻳﺪﺷﺨﺼﻴﺎﺗﺎﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﻟﱵ ﲤﻴﺰﻣﻘﺎوﻣﺔ اﳉﻔﺎﻓﻔﻴﻌﺪةأﺻﻨﺎﻓﻔﻮل 
وﻳﺘﻤﺘﺤﺪﻳﺪﻣﻘﺎوﻣﺔﻟﻺﺟﻬﺎد ﺑﻔﻌﻞ اﳉﻔﺎﻓﻤﻦ ﺧﻼل . اﻟﺼﻮﻳﺎواﻻﺧﺘﻼﻓﻔﻴﻤﻘﺎوﻣﺔﺑﻌﺾ أﻧﻮاﻋﺎﻹﺟﻬﺎداﳉﻔﺎﻓﻔﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ
ﺞ وإﺣﺪى ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻧﺎﻧﱵ، ﺳﺄﻟﻮاﻩ، ﺗﻴﺪار، وﻳﻠﻴﺲ، ﺑﻮراﻧﺞ راﻧ، ﻣﺮاﻗﺒﺔﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﻨﺠﺎﻣﻮس أﺻﻨﺎﻓﻔﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ
. ك ل% 52ك ل، و % 05ك ل، % 57و ( ﻣﺮاﻗﺒﺔ)ك ل % 001دﻳﺘﺎم ﻓﻴﺎﳉﻔﺎﻓﻤﻌﺎﻟﻌﻼج ﺑﻨﺴﺒﺔ اﳌﻴﺎﻩ 
ﻣﻘﺎوﻣﺔﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘﺎﺋﺠﺘﻈﻬﺮ أﻧﺎﻟﺘﺴﺎﳏﻤﺆﺷﺮﲤﻴﺰاﳉﻔﺎف اﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﻟﱵ ﲤﻴﺰﻣﻘﺎوﻣﺔ اﳉﻔﺎﻓﻔﻴﺎﻟﻮزن اﳉﺎﻓﻔﻮل 
ﻣﻨﺄﺻﻨﺎف ﺗﻨﺠﺎﻣﻮس % 05ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻴﺎﻩ . ﺟﺬورﺟﺬراﻟﻮزن اﳉﺎف و ، اﻟﺼﻮﻳﺎﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎﺗﺎﻟﻮاردة ﻓﻴﻄﻮﻻﳌﻈﻠﺔ
ﻟﺪﻳﻬﺎﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔﻟﻺﺟﻬﺎد ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﳎﺎﻻﻟﻘﺪرات، وﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ، ﺳﺄﻟﻮاﻩ، ﺗﻴﺪار، وﻳﻠﻴﺲ، ﺑﻮراﻧﺞ راﻧﺞ و 
%.  05أﺻﻨﺎف ﺗﻴﺪار ﳍﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔﻟﻺﺟﻬﺎد ﺑﻔﻌﻞ اﳉﻔﺎﻓﻔﻴﻤﺠﺎﻻﻟﻘﺪرات . اﳉﻔﺎف
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Need of soybean in Indonesia each year always increase along with
population growth and need of soybean growing, therefore required additional
soybean supplies to be imported because domestic production can not meet these
needs yet.Soybean cultivation expanded and productivity enhanced.One of the
important efforts to increase soybean production in Indonesia is through the
expansion of planting area on dry land, the most important constraint on dry land
is related to the availability of water during the dry season which often leads to
drought stress.In such conditions, attend to the development of soybean varieties
that tolerant to drought stress is required.
This study aims to determine the morphological characters that
characterize drought resistance in several soybean varieties and differences in the
resistance of some varieties of soybean drought stress.Determination of resistance
to drought stress is done by observing the morphology of soybean varieties of
Tanggamus, Nanti, Seulawah, Tidar, Wilis, Burangrang dan Detam 1 in a drought
stress with treatment 100% KL (control), 75% KL, 50% and 25% KL water.
Resistance tolerance index calculation resulting indicate that the
morphological characters that characterize drought resistance to soybean
contained to observation of weight of rootdry and ration of crown/root dry.Water
treatment 50% field capacity, Tanggamus, Nanti, Tidar, and Wilis varieties have
high resistance tolerance toward drought stress.
